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ONSOZ
Memduh Şevket Esendal, XX. Yüzyıl Türk hikâyesinde 
adını ilk anda hatırlayacağımız üç-beş yazanmızdan birisi­
dir. Yarım asra yaklaşan sanat hayatı boyunca 335 
hikâye ve üç roman kaleme almış olan yazar, 
hikâyeciliğimizdeki yeni bir tarzın ilk ve en önemli temsilci­
sidir de. Ancak o, gerek hayatında ve gerekse ölümünden 
sonra bir yığın talihsizliklerin insanıdır. Çünkü, bugüne 
kadar ne eserleri eksiksiz olarak okuyucuya sunulabilmiş 
ne hakkında -birkaç makalenin dışında- ciddi bir araştır­
ma ve inceleme yapılabilmiş ne de lâyık olduğu ölçüde 
tanmıp Türk edebiyatındaki yerini alabilmiştir. Ondan 
bahseden eser ve yazılar da, verdikleri bilgi ve getirdikleri 
yorum itibariyle birçok eksiklik ve yanlışlığı bünyelerinde 
barındınrlar. Elinizdeki eser, Memduh Şevket Esendal'ı 
küçük hacmi içinde- bir bütün olarak tanıtmayı amaçlayan 
bir çalışmanın sonucudur. Yazan genç nesillere tanıtabilir, 
okuma isteklerini hikâye ve romanlanna yöneltebilir, araş­
tırmacı ve eleştirmenlerin dikkatlerini onun üzerine 
çevirebilirse amacma ulaşmış olacaktır.
Beş ana bölümden teşekkül eden kitabın birinci ana 
bölümünde, Esendal'm hayatı fikirleri ve mizacı üzerinde 
durulup hikâye kitapları, romanları ve sanat hayatı 
müddetince gazete ve dergilerde yayınlanan hikâyelerinin 
listesi verildi İkinci ana bölümde bugüne kadar yayınla­
nan 224 hikâyesi üçüncü ana bölümde üç romanı, 
dördüncü ana bölümde de dil ve üslûbu incelenip en genel 
özellikleriyle dikkatlere sunulmaya çalışıldı. "Eserlerinden
V
Seçmelerde ayrılan beşinci ana bölümde ise, on hikâye 
metni ile bir romanından alınmış örnek metne yer verildi 
Bibliyografya, belli bir seçimin sonucu oluştu.
Kttabm hazırlanmasında teşvik, yardım ve uyanlarını 
şahsımdan hiçbir zaman esirgemeyen hocam Prof. Dr. 
Şerif AKTAŞ'a olan şükranlarımı ifade etmeyi zevkli bir 
borç bilirim. Aynca, birinci bölümdeki bilgilerin ortaya 
konmasında yardımlarını gördüğüm Prof. Dr. Ahmet 
Esendal, Emine Sandal (Esendal) ve Muzaffer Uyguner’e 
de teşekkür ederim.
Ocak 1991, ELAZIĞ 
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